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Reina de Reinetas 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Más alta que ancha, cónico-truncada, ventruda en su base. Contorno casi siempre regular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha y de poca profundidad, con chapa en el fondo de rayado ruginoso. Borde 
suavemente ondulado. Pedúnculo: Mas bien fino, pero a veces carnoso en su base, leñoso y tomentoso. 
 
Cavidad del ojo: Mediana, casi superficial pero de cubeta marcada. Fondo arrugado. Borde liso o con 
suaves mamelones. Ojo: Mas bien mediano, cerrado o entreabierto. Sépalos largos, anchos en su base, 
convergiendo hasta su mitad desde donde vuelven hacia fuera, de color verdoso. 
 
Piel: Mate. Color: Verde-amarillo o limón intenso, con pinceladas sobre el mismo de rojo vivo mas o menos 
repartidas. Punteado pequeño, blanquecino sobre el fondo y de tono gris verdoso sobre la parte coloreada. 
 
Tubo del cáliz: Triangular o en forma de embudo con el tubo estrecho que se une con el eje del corazón, 
base de amarillo claro, con los estambres situados a media altura. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme. Eje abierto o entreabierto. Celdas variadas de tamaño y de forma arriñonada, 
a veces rayadas de suave lanosidad. 
 
Semillas: Medianamente pequeñas y apuntadas. 
 
Carne: Suavemente amarilla. Firme, crujiente. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
